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Penelitian yang berjudul “PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM 
PERKARA PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR” Tujuan penelitihan ini 
adalah untuk mengetahui pelaksanaan wewenang penyidik dalam melakukan 
penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor. Mengetahui kendala yang dialami 
penyidik dalam penyitaan barang bukti pencurian sepeda motor. Mengetahui 
kedudukan barang bukti dalam proses persidangan dan setelah putusan pengadilan 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan 
analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa Penyidik mempunyai wewenang 
dalam melakukan penyitaan barang bukti pencurian Sepeda Motor. Menurut 
ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. 
Namun demikian, menurut Pasal 5 ayat (1) b, penyelidik juga dapat melakukan 
penyitaan, namun harus atas perintah penyidik. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
hanya penyidik yang berwewenang melakukan tindakan penyitaan. Namun 
demikian, ketentuan tersebut sama sekali tidak mengurangi kemungkinan akan 
adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan 
sebagai konsekuensi dari Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Namun demikian 
pelaksanaan penyitaan harus diminta kepada penyidik. 
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The tittle of the reseach, “THE PROSESS OF MOTOR CYCLE EVIDENCE 
FORCLOSURE” The aimp of this  researches are, knowing authority of 
investigator in motorcycle forclosure. Knowing the investigator constraints in 
motorcycle evidence forclosure. Knowing the position of the evidence in the 
prosess of trial and after the court decision get legally enforceable. Based and the 
statement in the result of researach and data analysis, it can be conclude that the 
investigator have autority in motoecycle evidence forclosure. Based on article in 
38 KUHP, the forclosure only can be done by investigators. But in article 5 
paragraph (1) b, investigators can do the forclosure also with investigators 
command. So it can’t be said that only the investigators wo have an authority to 
do forclosure. But that provision do not means that there is no other posssibility 
in forclosure in the level of proseculation or trial level as the consequence of 
article 39 paragraph (2) KUHAP. But the prosess of forclosure have the ask by 
investigators.   
Key words: Forclosure, Evidence, The Crime Of  Theft. 
 
 
